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27 февраля 2015 года исполняется 60 лет извест-
ному хирургу-комбустиологу Андрею Анатольевичу 
Алексееву.
После окончания в 1978 году I Московского 
медицинского института им. И.М. Сеченова Андрей 
Анатольевич продолжил свое обучение в клинической 
ординатуре, а с 1980 по 1983 годы — в аспирантуре в 
Институте хирургии им. А.В. Вишневского по специ-
альности «Хирургия». После успешной защиты диссер-
тации на соискание ученой степени кандидата меди-
цинских наук на тему «Селективная проксимальная 
ваготомия в хирургическом лечении язвенных стено-
зов» с 1983 по 1990 год работал в должности ассистента 
курса ожоговой травмы Центрального Института усо-
вершенствования врачей МЗ СССР на базе Ожогового 
центра Института хирургии им. А.В. Вишневского. 
Результатом его творческой и хирургической работы 
стала в 1993 году защита диссертации на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук на тему 
«Ожоговый сепсис: профилактика, диагностика, лече-
ние». 
С 1990 года по настоящее время Андрей 
Анатольевич — бессменный руководитель Ожогового 
центра Института хирургии им. А.В. Вишневского. С 
1990 по 1995 год он — заведующий курсом ожоговой 
травмы Центрального института усовершенствования 
врачей МЗ РФ. Инициировал и активно участвовал в 
организации кафедры термических поражений, ран 
и раневой инфекции Российской медицинской ака-
демии последипломного образования, а с момента ее 
создания в 1995 году и по настоящее время является 
заведующим этой кафедрой. Профессор с 1996 года. 
Андрей Анатольевич — опытный педагог. Под его 
руководством подготовлены 6 докторов и 10 канди-
датов медицинских наук, а также обучена целая пле-
яда врачей-комбустиологов, работающих не только 
в Российской Федерации, но и ближнем и дальнем 
зарубежье. Андрей Анатольевич — известный ученый-
исследователь в области комбустиологии, автор более 
270 научных работ и 8 патентов РФ. За разработку 
новых методов лечения обожженных на основе приме-
нения культивированных клеток кожи (фибробластов) 
ему присуждена Государственная премия РФ в области 
науки и техники (1996 г.). 
А.А. Алексеев — врач-хирург высшей категории, 
владеет всеми современными методами общего и мес-
тного лечения обожженных. При его непосредствен-
ном участии и под его руководством были разработа-
ны и внедрены в клиническую практику современные 
методы диагностики, профилактики и лечения ожо-
гового сепсиса, местного медикаментозного лечения 
ожоговых ран, хирургического лечения ожогов и их 
последствий.
Благодаря Андрею Анатольевичу в 2002 году было 
образовано Всероссийское общественное объединение 
комбустиологов «Мир без ожогов», которое объедини-
ло всех комбустиологов России и позволило решать 
многие творческие и организационные проблемы, 
стоящие перед врачами. Профессор А.А. Алексеев 
является президентом этого объединения.
Андрей Анатольевич постоянно проводит большую 
организационную работу по объединению специалис-
тов ожоговых центров и отделений России с целью 
выработки единых подходов к организации и лечению 
пострадавших от ожогов, разработке и внедрению 
нормативных документов по данной проблеме. 
Он неоднократно оказывал помощь пострадав-
шим от ожогов в результате стихийных бедствий, 
террористических актов, во время военных действий и 
техногенных катастроф. Андрей Анатольевич являет-
ся главным внештатным комбустиологом Минздрава 
России. Он — номинант премии лучшим врачам России 
2012 года «За медицинскую помощь пострадавшим во 
время войн, террористических актов и стихийных 
бедствий».
Постоянно выступает с докладами на российских 
и международных симпозиумах, конгрессах и съез-
дах. С 1999 года А.А. Алексеев — главный редактор 
научно-практического журнала «Комбустиология». 
Многогранная деятельность А.А. Алексеева была 
отмечена правительственными наградами: орденом 
Дружбы, медалями «В память 850-летия Москвы», 
«Лауреат ВВЦ», грамотами и благодарностями 
Президиума РАМН, министра внутренних дел и 
министра путей сообщения РФ, почетным знаком 
«Отличнику здравоохранения».
Редакция журнала Н.В. Склифосовского «Неотлож-
ная медицинская помощь» и сотрудники НИИ скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского поздравляют Андрея 
Анатольевича с днем рождения, желают ему здоровья, 
благополучия и новых успехов в профессиональной 
деятельности!
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